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Dr. Cahit T AN YOL
s u n d a  bir 
hafta al af ran-
J
ga, bir hafta alaturka olmak üze­
re muntazam konserler vermekte 
dir. Bu arada halk musikisine de 
yer verilmiş olsaydı şüphesiz faa- ' 
liyeti daha başarılı olurdu.
Son hafta içinde Dr. Nevzat 
Atlığ idaresinde Türk musikisi ic . 
ra heyetinin vermiş olduğu kon - 
ser beni musikimiz üzerinde bir 
hayli düşündürdü. Yıllardanberi 
çeşitli ihmale ve hattâ hakarete 
uğrayan kendi öz vatanında bir 
nevi zoraki yetimliğe mahkûm e- 
dilen bu musiki, bütün sahipsizli­
ğine rağmen, her türlü kıymet­
lerin muhafızlığını üzerine alan 
Türk halkının gözünü ve gönlünü 
doldurmakta devam ediyor. Bü­
tün anormal ve sivri fikirlere kar 
şı halkımızın sağduyusu, burada 
da imdadımıza yetişiyor. Eskiden 
konser denince bundan Batı mu­
sikisini anlardık. Alaturkanın da 
konseri mi olurmuş? diye düşüne 
cck kadar musikimiz ihmal edil­
miş ve bütün geriliğimizin başlı­
ca sebebi o imiş gibi, tekme ile 
meyhane kapılarına, sarhoş sofra­
larına atılmış; ve adı meyhane 
musikisi olmuş. Bunu fırsat bi­
len ve bu musikinin dilinden, te­
linden anlamıyan bir takım le­
vanten azmanları, Türk musikisi­
nin bu feci ve sahipsiz halini is­
tismar etmekte güçlük çekmemiş­
lerdir. Zamanımızın hasta zihni­
yeti de bu gibilerini şımartmak­
ta âmil olmuştur. Bugün Türk mu 
sikisin! kötülemek suretile istidat 
sızlıklarını gizleyen bir zümre 
var. Hele bunlardan bir tanesinin 
vaktilc tesadüfen bir yazısını gör 
mek talihsizliğine uğramıştım. O 
yazıda, Türk musikisine karşı öy 
Ic bir iğrenme duygusu vardı ki, 
her hatırlayışımda kendimi bir 
balçığa batmış hissederim. Türk 
musikisi gibi, bu musikiyi seven­
leri de hakir gören bu tip adam­
lar, kendi istidatlarile konuştuk­
ları zaman, o üstün Batı musiki­
sinden ancak tuluat kumpanyala­
rı için bir takım bayağı operet 
parçaları bestelemekten de öteye 
gidememişlerdir. Bu zavallılar bil 
mezler ki, musiki, bir milletin ba
kiki lisanıdır. Bir Türkün Türkçe 
den nefret etmesi ne kadar iğrenç 
se, musikisinden nefret etmesi de 
o kadar iğrençtir, velevki noksan 
bije olsa.. Oysaki bizim musiki­
miz, mimarimiz kadar orijinaldir. 
Ve kendi imkânlarım da son had 
dine kadar henüz denememiş ve 
bugüne kadar sadece melodik kad 
ro içinde kalmıştır. Batı nuısiki- 
sile uğraşanlar Türk musikisini 
bilmemekte ve sevmemektedirler. 
Dilimiz niçin Fransızca, İngiliz­
ce değildir diye hayıflanmak na 
sil mantıksız ise, musikimiz ni­
çin «Majör» ve «Minör» gamlar 
içinde gelişmemiş demek te o ka 
dar gülünçtür.
Biz bugün bir realite ile karşı 
karşıyayız. Sırf Batı musikisile 
uğraşanlar, bu realite karşısında 
ruhlarına' arız olan aşağılık duy­
gusunu, musikimizi yermek sure­
tile tatmin edeceklerine, kendi cc 
dat miraslarını anlamaya, değer­
lendirmeye, yeni bir kültür ışı­
ğında imkânlarını denemeye çalış 
salar şüphesiz, bu memleketimiz 
için çok daha hayırlı olur. Fa­
kat bugün İstanbul Konservatuarı 
böyle bir imkânı, nazarî olarak 
sağlayacak durumda bile değildir.
Orada Türk ve Batı musikisi, 
kesafetleri ayrı iki mayi gibi, bir 
birine karışmazlar. Batı musiki­
sine devam eden talebelere Türk 
musikisinin nazariyatına ait İliç 
bir şey öğretilmez. Hattâ o ka­
dar ki. Türk musikisi orada teş­
kilâtı noksan bir sığıntı haline 
gelmiştir. Halbuki musikimizin 
istikbali ve yarırının dâhi beste-
kârı, her ikisini nefsinde toplayan 
ve her ikisini de anlayıp seven 
kimseler arasından yetişecektir. 
Yoksa ne Garbın «Majör» ve «Mi 
nör» gamma sıkı stkıya bağlan­
makla, ne de kendi melodik ka­
rakteri içinde imkânlarını tüket­
miş bulunan bir musikiyi yeniden 
ihya etmekle dâva halledilmiş ol 
maz.
Şüphesiz böyle bir teklif bazı 
Kraldan fazla Kralcı olan Batı 
musikisi taraftarlarını güldürecek 
tir. Bu gibilerine kıymet vermek 
zaten doğru değildir. İyi bir gra 
mer hocasından, nasıl Yahya Ke­
mal’in mısraları istenmezse, bir 
solfej hocasından veya bir piya­
nocudan da şaheserler bekleııe - 
mez. Talihsizliğimiz, musikimizin 
mes'ud istidatlardan mahrum olu­
şu kadar, böyle bir istidadı geliş­
tirecek imkânların da olmayışın- 
dadır. Bu, bazı iyi niyetli isti­
datsızların halk musikimizi armo 
nize etmelerinde pek belli olu - 
yor. Türk musikisinde üstad olan 
Merhum Rauf Yekta Bey Musi­
ki Nazariyatı adlı eserinde bu tip 
aımunizeler için: «Türk musikisi 
eserleri tâdil sisteminin piyanoda 
ki riâkıs eslerde kabili icra de­
ğildir. Türk musikisi makamları­
na, Garp musikisinin Majör ve 
Minör makamlarına göre teessüs 
etmiş olan «Armoni» nazariyesi 
ile «Kontrpuvan» kavaidi aynen 
kabili tatbik değildir.. Musikimi­
ze de bir gün «armoni ilmi» tat­
bik olunacaktır. Lâkin bizim ar­
moni ilmimiz Garbın Majör ve 
Minör denilen iki makamından 
çıkarılan armoni kalıplarile iktifa 
etmiyerek kendi musikimize malı 
sus diğer makamların armonik 
bünyesinden doğacak başka tür­
lü «accord» lan da haiz bir ar­
moni ilmi olacaktır» der. Türk 
musikisinin en büyük nazariyeci- 
lerinden biri oıaıı Merhum Rauf 
Yekta Beyin, neşri tamamlanma­
mış olan bu kıymetli eseri Do­
ğu ve Batı müsikisiie uğraşanlar 
kadar, Türk kü türü üzerinde dü­
şünenlere de bereketli fikirler tel 
kin edecek mahiyettedir.
İşin hazin tarafı I ürk musi­
kisine en çok zarar verenler ona 
hasım olanlar değil, bizzat meş­
gul olanlardır, 
rada Konsen 
arın suçu bir i 
li fazla. Düı 
nın neresi' 
'L ~ '  bir mektep. . 
yasa şarkıcılarından icra he; 
tertip eder. Bununla, Türk rm- 
kişinin meyhane musikisi oldı 
ithamına Konservatuar da z 
nen iştirâk etmiş olmuyor r 
Yeter derecede elemanın me\ 
olmayışını ileri sürmek te Koı 
vatuar için bir mâzeret olan 
Çiinkü bir koro konseri hiç 
yerde solistlerin biraraya gel 
sinden teşekkül etmez. Oysaki- 
de isim yapmış şarkıcıların el 
risi, koroyu Tcpebaşı Gazino 
da bağırmak sanıyorlar. Korı 
sesler teker teker işitilmez: sa,’ 
çarpan dalgalar nasıl küçük 
damlalarının sesini bir bütün 
çindc eritirse, koro da öyle ol 
lıdır. Ses ııc kadar güzel olu. 
olsun, koroda taşarsa parazit 
siıi yapar. Halbuki Konservatı 
korosundaki şarkıcılar, sanki 
birlerde yarışacaklarmış gi 
kendi seslerini işittirmeye tığı 
şıyorlar.
Bu, bir koroda riayet cdilmı 
icabedcıı en iptidaî bilgidir. Tü 
musikisi bağırmaz ve telâş o 
mez. Her ses bir düşünceyle s 
kutu doldurur. Dr. Nevzat Atlı 
kendi yetiştirdiği Üniversite ko 
sunda, dinleyicilere bu huzur 
ve sâkiıı söyleyişi tattırdığı h: 
de, konservatuar icra heyetini i 
re ederken, okuyucuların ses' 
bir türlü dizgine alamıyor.
Türk musikisi henüz Neşet 1 
lil Öztan, İzzettin Ökte ve Şe 
Gürmeriç gibi ehil ve hamiyi 
ellerin irşat ve himayesinde ik 
İstanbul Konservatuarı tuluatı; 
ra kapılarını kapamalı ve yeni 
sillerin, gerek Batı ve gerel 
Doğu musikisi kısmında, mu- 
miziıı nazarî bilgileriyle teçhiz 
dilmesini sağlamalıdır. Müzik 
hasında yaratma kabiliyeti üs; 
olan bir milletin zevki bugün 
tık, ne küçük şarkılar içinde ıı 
zur kalacak kadar hazin ve ne 
acemi armonize denemelerinde 
duğu gibi gülünç olmaya lây 
tır.
Özlediğimiz musiki nasıl 
musikidir? Bunu ancak dâhi s. 
atkârııı zuhuru tâyin eder, 
kat musikimiz, hiç olmazsa, 
gün şiirin tecrübeleri iizeriı 
düşünebilir. Çünkü mukadder 
musiki .içnı ile, aynjdır.
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